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o ManejoFlorestalda Caatingavemsendofeitono Nordeste,a partirde estudosda Redede
ManejoFlorestaldaCaatinga(RMFC).Paratestara hipótesedequea larguradefaixadecorte
no ManejoFlorestaldaCaatingainfluencianaregeneraçãodavegetação,alterandoa presença
deespéciesarbórease o incrementodovolumedemadeira,foirealizado corterasodecaatinga
preservadaem áreada EmbrapaSemi-Arido,no Municípiode Petrolina,PE, e marcadasas
parcelaspermanentes.Nestetrabalho,estudaram-sessas parcelasantesdo corte,com a
finalidadedeavaliarfuturamentea dinâmicadocrescimentodeumacomunidadearbóreaa partir
da influênciada largurade faixadecorte.Foramdelimitadas19parcelasde 10m x 40 m,com
sub-parcelasde 5 m x 5 m marcadasno interiorda parcela.Parao levantamentodos dados,
utilizaram-secomor.r:tériodeinclusãos indivíduoscomcircunferênciadetroncoà alturadopeito
(CAP) ~ 6 cm. Identificaram-se35 espéciesdentrodessecritério.As espéciesjuremapreta
(MimosatenuifloraWild. ), catingueirarasteira(Caesa/piniamicrophy/aMart.)e maniçoba
(Manihotpseudog/aziowiiMull.)ocorreramem maiorabundância,representando50 % dos
indivíduosamostrados.As espéciesqueocorreramcommaiordominânciaforam:juremapreta,
catingueirae sete cascas (TabebuiaspongiosaRizzini).A juremapretafoi a espécieque
apresentoua maiordominânciae volumeda basede 15,78m3/ha.A caatingaestudadafoi
consideradacomoumaboa fornecedorade madeira,com um volumetotalde 38,30m3/ha;
destacou-setambém pelovalordevolumebasalde47,84m3/ha.
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